














































































































































































































































































































































































































































































.1 Lady", will 


















 nurse will be portrayed 1)3 
Jane Seonberg,






 speech major. 
seen 
as 















































































































































































































































































































Jane Desmond, entertainment chairman, center,  takes a last 
peek at her little girl 
costume
 
a la Wizard 
of 01 while Robin Hood 
Ruth Wool, Jinx chairman, left, 
obligingly 
holds
 up a mirror, and 
Jean Ellsworth, 
Red  Riding Hood, right, looks on, smiling her 
ap-
proval. The co-eds are dressing for the AWA "Storyland" jinx
 to 
be held tonight in the 





















available  to third yr,.  
students 








purchase  the bids at 
$1.50 today 






 of the 
stu-
dent
 body will 















































































































































































































































































































































































has been given for the
 















one  of 
the  most 
important
 af-



































 attend en moose,
 but the Jim 
is given primarily










that  such 
an 




 is the theme
 and 
everyone









 from Mother  Goats
-
or 
from the latest 
best  seller. 
1Prizes
 will be 
awarded






 book will provide
 
, the background
 through which 
costumed
 characters will step 
in
 










 east KNEW 
Director 






scheduled  for 
production  in the 
Little 
Theater  try lllll !Tow and 
Friday nights, 
but  nevertheless 
everyone was startled 
to
 see 
the above 'item 
on the proper-
ties list. 
could it be 
that good, ole. 
reliable "Jimmy" had finally 
succumbed 
to the trials and 
tribulations he was forced to 
experience as 
director  of the 
starkly tragic drama by Strind-
berg ? 
Whatever the reason, there it 
was  In black and white . . . 
item number seven on the "Pro-
perties Needed" 
list, and the 
prop director's brow 
wrinkled 
in anxiety as 
she saw it. 
A 
hasty  conference
 with the 
entire  east 
and





 the fact 
that the jacket






 for the 
husband




















































































































































 than an Eskimo 
in 




heat and set a blistering
 second 
half pace 
to pull away from IISF
 
and chalk up a 56-4'1 
cage
 win last 
night in Spartan pavilion. 
Lanky Menno Siebert, hotter! 
than a firecracker on the fourthl 
of July, arrived like the 5:40 train 
and personally accounted
 for 20 






a 23-19 advantage at half time, but 
Siebert's spectacular second half 




Walt  McPherson started, 
STUDENT
 BODY 
his so-called first unit composed of 
Carruth, Bo yse n, Uhrhamyre,r 
Johnny 






best that they could do was ring 



















 managed to  
be 
a quad 













 Then the 






(Continued on Pag 5) 
purpose  of 
this dance
 is to 
build  














































There  will be 
a silhouette
 of two 
players 




 in State's 
colors and
 the other in 
the blue 
and 
red of the Fresno 
school.  
"Admittance  to 
the  dance will 
he by student body 
card  from 
either college, and 
It will be 'strict-
ly no -stag," emphasizes 
Manning'.
 
"except for the participants being 
honored.  They 
may  attend with-
out a guest." 
Outsiders will be 
eharged 25 cents, and must be ac-
companied by a Man JOIN' or Fres-
no student, says MannIna. 
Hank Marten, his 12 -piece 
ban 
and two vocalists will supply
 mu-





 Till Friday 
Campus "March
 of Dimes" 
tin-
der the 





continue until Friday. 
Contribution boxes 
are set up in 
front of the Morris Dailey
 audi-
torium,  in the Spartan Shop and 
in front of the Publications office. 
Fraternities, sororities,  and or-
ganizations may turn their offer-
ings in to any members of the 
fraternity.  Money collected will 
Inc turned over to the San Jose 





 AT DINNER 
Members  of the faculty and the 
administrative 
personnel  will be 
given 
an opportunity to clarify 
views on national policy at a din-
ner meeting 




 in action" as 
the 




 include such vital
 prob-
lems
 as United 
States facing 
war, 
and  the demand 
of
 debate and un-




















































 that he was
 taunt-
ing an educator
 with a power-




of the law 
yesterday  
glued  a citation 
to the wind-






















































































































































































































































































































































































































 which was 
recently  brought 
to our attention
 by one of the 










across the Fourth 
and San Fernando
 



















































































































































































one  but 
must  be 
returned).  
(1) 
The  first 


























































































































































 With  this 
money  





we're  sure each of us 
on 
the 
Spartan campus can "spare
 a dime". 
Tallent. 
Editorials
 and features appearing  in the Spartan Daily reflect the 
viewpoint  
of
 the writer 
and  make no 
claim to represent student opinion, nor are they 
necessarily
 expressive of the Daily's own policy. Un 















Now they have 
gotten  so 
that 
they,





































































































































































































































































































































































































































































































































































































army  we 
used











the  editor 
that  he is 
perfectly 
free










 of the 
;Daily, 
and  so hat we 
hoped
 it would 
do for the 
college.  I explain
 that, 
, over 
the years, we 
have
 developed 
, a few 
general 
principles:  












 we should try 
to get 
along 
without  dirt. 
Some
 of us 
like 
dirt,  but not many, and 
those 
do certainly 
know  where to 
find it 
in amounts 






















































































































































































































































































































wish  to be 
critic', 
student.
 They are 
entitled 
opinions,
 of course, 
no
 m.,, 
founded. I don't w:tnt 







such a It 





Most ot you will agi 
nie, I 
feel
 sure, that 
ni], 
rather a free place. A: 
longing to the college can t 
for a visit 
at































 strayed, or 
stolen:  One 
copy of Dr. Love's Analytic
 Ge-
ometry  text. I need It 
very  badly. 
Please
 return it to 
Lost  and Found 







organizations  and individuals
 
will please
 observe the 








Found  in 
the Spar-
tan Daily.
 If they are 
not  In by 
that time, they 













































































































































































































































read  Ind 
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Jose  high 
will in-
vade 











meet of the 1941 season. 
Last year the Frosh 
thoroughly 
trounced Coach Sam 
Della Mag-
giore's Bulldogs 
to the tune of 
441/2-191/2, 
capturing
 all events but
 
the 200 yard 
relay. 
The Spartlets


























































































Crockett, Diedericksen, Fahn, 
Figone, Gurnee, Kotta, Martel -
la, Nasimento, Nell, Peebles, 














































Wav  Tie 
no 














































 night in the















regulars  bark 
Into
 
season  against a strong squad from 
A three-way tie for 




the San Francisco 
Y.M.C.A.  
developed






The "Y" boys have beaten the 









last two years 






 for and the Walkermen
 will attempt 




 For the 
visitors,
 to stop the 
San Franciscans
 from 
their games. They moved into a 
various 







 tops. making it three straight. 
tie with Sweatt's Sweaters, who 





















one of the strongest baseball teams














on the new 





























































































































































































































































































































































































































































Aces defeated the Cellar 
Rats 23-13 to 
drop
 them from the 
second place spot. In the second 
game of the
 day the Atom Smash-
ers 















 high man 
for 





































center,  and 
Woffington
 and .1. 















































































































































































































































































 kingpin of 







TOUGH  COMPANY 
for the national
 title, and one 
of The 135 -pound
 class will have
 
the 
five  boxers who made 
the trip three or 
possibly
 four competitors 
to Japan. Konishima
 narrowly de- entered. 
Tony Nasimento will 
Seated 
Sellers  in the all -college 
defend his title against Bob
 Payne, 
tourney last year, and Sellers is 
Roy Shimizu, and possibly Charles 
after revenge. Konishima
 Is eon- Townsend. Payne won the novice 
sidered as the hardest punching title in 1940, while
 Shimizu was 
bantamweight in 
the  United I the victor last week. 
States. 




 will see the de-
 novice champion, 
will 




theories--- chance at the varsity
 
berth  
a boxing clinic, and an entire team 
againstMark Guerra. CCAA 
capable of boxing southpaw or or- 
champion  of last year. Joe 
thodox.  The matches will be the Stockey, 
transfer from Sacramen-
first trial of the southpaw
 theory to J.C., is also 
a possibility in this 
under fire,
 and Portal is 
anxious
 division. 
to see how 
his ambidextrous crew SMITH vs. 
HUBBELL  
performs in 
actual  competition. Stan Smith, 
who
 won the 175 -
The boxing 
clinic is something pound novice 
championship,
 has 
new In fighting, and is designed to 
dropped to 165 for this meet,
 
aid fans in 
understanding  the finer 
tangling
 with Dick Hubbell, 
nov-
points of the game.
 Dale Wren ice 
winner  of last year. 
and Bob Webber will 
demonstrate Usher 
Tucker
 and Jack Sarkisi-
an, who met in 
the  finals of the 
novice
 championship
 last year, 
have 
moved  up to 
the
 all -college 
this year. 
Sarkisian  was 
the
 win-
ner in their 























































































































































































































































































































 discussed that an election
 
committee be appointed to take 
care of the voting and thus elirni 
nate the 
difficulties of an unorgan-
ized group. 
La Torre Shoots 
Club Groups 
Today  
Shooting ol informal pictures of 
club groups for La 
Torre starts 
today, with Radio,
 Geology, and 
Kindergarten
-Primary clubs to be 
photographed today
 noon on the 








Pi Nu Sigma, 
Radio 








have  been 
postponed
 until one
 week from 
Friday. 
They are 








































































































 to be 
keen,  as 
only  those of 
utmost 
physical  per-
fection will be 




 says. The new quo-
ta will 
go Into training at the 
Mountain View 
airport next week. 
Meanwhile at the San Jose air-
port ten 
advanced  students of the 
last class are completing flight 
training, prohably the final group 
to come under a college 
actual
 
flight training program for some
 
time to come. 





advanced  work, the 
end of this 
week. 
The  solo flights 
must be 
made  to various 
localities  in this 
part of the state, 
with two stops 
required 
before 
returning  to 
the 
llome port 
will have a 




The club is co-educational and 
will
 
meet  Friday evening
 from 7 
until 9 
in the women's gym. 
In 








 Those who 
come out and










will be the 
Skating 




 the list 
when  the club 
is 









































will  not be 
another  skat-
dinner  Thursday 












succeeding  Ed 
president  of 
the group. 








The  dinner 
will be 
held
 in the 
and 


























will  attend 
the 
dinner 
are  asked 
to





















































Covering  the 
walls 
will
 be huge 





























































































 on the 
campus,
 


































































operator.  Later 






































































































































































































Comer  a 
rainstorm 

















 ..  









Mien  he 
told
 his 




































































































































































































































singing, a program of 
individual  
numbers 




 of Jane 
'Desmond.
 





























































ces Fischer and Ray
































































































































































Few student tickets remain for 



























correspondent, Pierre Van Peas:wit, 





























































are urged to do so as only a bloc 
of 114 seats 



























Tickets  are on sale at the 
YWCA. 













Van Paassen is presented under 
the auspices of the college
 YVV(' \ 




"Days  of Our Years", a 
Bo,dk  
of the Month Club 
Selection
 which 
sold 136,000 copies within two 






































Ga   Special 
Selected music and son,.:, 
meeting 
tonight at 7:30 sharp. 
Ins-
 




everyone attend. open to all 
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